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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena masuknya globalisasi hingga ke 
masyarakat-masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat yang mulai 
menggunakan alat-alat modern sebagai bentuk penyesuaian jaman, 
karena hidup di era globalisasi ini. Penelitian  ini akan memaparkan 
faktor yang melatarbelakangi perubahan sosial, bentuk-bentuk 
perubahan sosial, peranan dari tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam 
mempertahankan nilai-nilai sosial yang ada, serta dampak dari 
globalisasi terhadap interaksi sosial. Penelitian ini, penulis 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desktiptif, 
sedangkan untuk  teknik pengumpulan data menggunakan wawancara 
mendalam, observasi partisipasi, studi dokumentasi dan studi literatur. 
Hasil dari penelitian ini antara lain: (1) faktor yang melatarbelakangi 
adalah kebijakan pemerintah, teknologi, wisatawan dan pendidikan. (2) 
bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada masyarakat kampung adat 
Kuta adalah gaya hidup (fashion), interaksi sosial, alat memasak, alat 
transportasi dan alat pertanian. Dan juga pihak yang rentan berubah 
karena adanya globalisasi. (3) peranan tokoh adat dalam 
mempertahankan nilai dan norma. Nilai dan norma yang masih nampak. 
Gotong royong, silaturahmi, rasa syukur. Upaya tokoh masyarakat dan 
tokoh adat dalam mempertahankan nilai dan norma yang masih nampak. 
Selain itu pula, kegiatan yang diadakan dalam mempertahankan nilai 
dan  norma yang ada (4) dampak dari perubahan sosial sebagai adanya 
globalisasi terhadap interaksi sosial. Interaksi dengan keluarga, interaksi 
dengan masyarakat, interaksi dengan wisatawan. 
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SOCIAL CHANGE ON PEOPLE OF KAMPUNG ADAT KUTA 
THE IMPACT OF GLOBALIZATION 




This research is motivated due to the influx of globalization to the 
indigenous society. The Indigenous society’s life began to use modern 
tools as a form of adjustment of times, because they life in globalization 
era. This research describes the factors behind the social change, the 
forms of social change, the role of soceity leaders and traditional leaders 
in maintaining existing social values, as well as the impact of 
globalization toward social interaction. In this research, the author use a 
qualitative approach with descriptive method, while for data collection 
technique the author was used interview, participation observation, 
documentation study and literature study. The results of this study 
include: (1) the underlying factors are government policy, technology, 
tourists and education (2) The forms of change that occur in 
KampungAdatKutaare lifestyles (fashion), social interaction, cooking 
tools, transportation equipment and agricultural equipment. As well as 
the vulnerable to change due to globalization. (3) the role of society 
leaders in maintaining values and norms. The values and norms that 
remain.Gotongroyong, hospitality, gratitude.The efforts of society 
leaders and indegenous leaders in maintaining the values and norms that 
still exist. In addition, the activities held in maintaining the values and 
norms that exist. .(4) The impact of social change as a globalization of 
social interaction. Interaction with family, interaction with the society, 
interaction with tourists. 
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